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シウム合成化学の一分野を聞いた。次にブタジュンの二量化と同時にケトンと反応させて第 3 級ア Jレ
???
コールを一段で合成することがニッケル錯体を触媒とすることによって可能であることを示した。最
後に，ニッケル触媒によって天然のトランスーβ- ファルネセンをイソプレンから一挙に合成し得るこ
とを見出した。以上の新合成法はテルペノイド化学の発展に寄与する重要な成果である。よって，本
論文は博士論文として価値あるものと認める。
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